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Hail! Star flpanglad Banner, the sign el tue tret
i:r heart- - unci nr hands ri4fe allcpame to thee.
We salute thee, and echo from shore unto shun--
Dm (Muntry united: one flap; evMBMt.
fHE WAY EL PASO LOOKS AT IT.
Kl Rata has bsaa reiuseil I eOOtoWMW l eerel.trv M war New-
ton U. linker, and the war ilepartiueiu baa alao aasjsssjMad thai it "ill not'
ni tins time purehase laad near Fori Wi-- s o trdaaga it to a daviaiaa paat.
This information wai raoaivad b) John M. Wyatt, pnaktaai of the annea
her ol .uinun i . UMUty, ia a telegram boa J. A. llappn. in Waahuiton.
Mr falappat .'tateii in In- - win- that Mr liakcr had declined to Kl Pasol
u oaring land and wind diowm, and thai the land pnrehaae
irns postponed indaaautsiy.
fr. llapper, who was .i uiembst las eoaaauttaa that went to Wash
usa n raeaajtlj raptaaantiaa the ohatnbsr "t nmmm and oit) conferred
wita Mr Uakei NgMaaan tin- oantonawnt. aflat "ther ooMsittaaaien had.
tone, lie ai-- o disi-- I Willi th eretary ot war the propo-itio- li to sell'
to the pavatnawnl 16,000 seres "i land mar Pan lili-- -. lr. V. It. Wors-nsi- n
lavaanl eeKs ago aaa W'aaaaaajtoa to aaaakv with RawiMsHM oili-oias- s
aa the ule ad the land aim at thai nine it mm baifcrred the Rovaati-itie- nt
W"tild puiahsMi the aevaaaja ami sbumri Port I The 18,00 aarai
h.- - ita south hwMMhus mar Tohin.
I'roin the lafcajnun -- nit bj .Mr. llapper LI Paao will not raeaiva any
additional troop- - soon. Daahnj in tin ptaaoianj uwiniaa point fot
milttiii for tin- - seeton ot the tontlpmst.
I' ipeadBBg ol ;:. .. tiofl : hV tovaMHM nt, Mr. M'yalt said Mon-da- v
The dseision oi the a r dsnavtaMBt no) to giva El Paao a canton --
moui apawan to i' anal. Che uauaual whsd aad du- -t ttaaaji ..t the aaal
-- everul iraaha waa aha bmmb eaaae "t tbia atty losing the eamp. Mm thava
eaadaahnting cauaei alao, saah aa our failure to aawl othar towns ia tha
iloiiation ol lanil- - to the p sraasant. Then, loo, m some aaaaa aawsbantu
everehlirgod the -- oidn'l- KaUure pr..i;de whoSMoaM, 'Iran plaOM '
recreation lor the soldiers m the eit wa iiadunjbtadly another faetor.
While we have lost we until to i "iigr.tt ulate our Uttle -- ister oil ol
Dtmuf. D Paao was not built bj the uraaaaaa "t eokliars, but only d
an added pro-pe- nt y for .. lew months hy their prosrine. Knilnri'
to secure one of the cantonments eaa bava aa lud etleet on the eoatinuad
growth and prosperity ! l'nsn. mher laru'i WtaaasriseM and ladnslne-ar- e
coaM plated, uny one "t .vhieh will take piiuv oi nevarul training
..nnp. Sn let's forgetfthe lossi and ukt down th hushle-- - of hiuldin mir
ity "t! a permuneiit basis, without the aid ol so transient a thing as a -- "I
.per-
-' training five will tell whether we ought to lime hud 0 taatl
whea ooMpariaona an mads ai to the health the 80,000 men bare laat
summer as ooanjMirsd with thai of the henlih of ;he men in lownr altitudes,
sip h - Houaton, Waeo, and other plaoaa,
A. 1' Cole-- , I'liairmaii of the military alfair- - eoniuiittee id 'he ebjMB--
r ol coaMavaa ratumad fron Washingtoi Sundaj aight. II. B. OrndaaaT,
aaothar 'onnaittaaaaan, returned Saturday, Jsaaea i. MeNary aad I". 8.
vettar weal ' Sos York on pi rate hnniaee after tin coaaadttae aet tls
aaaVahda of the war aaastrttant,
!.! I'asi peoph i ) wake op an. I nofk lor aaaaa things," taid A. P.
i oleg, discussing the "I the cantonment. "Except for a few business
men and tin chamber "j eoaaaeree, El Patoaai took no interest hj tha
training .amp mtil the vary laat adantr it j, are t.i (jet ihines hr Kl
fHso. we in -i keep s'orkiag continual))
"We rare traasad cry aieary to tha aaeaataay ol war. The action
i Majror I ionic- - Davia in tuejaanj the restricted distnet ami in cieanuiL' up
the town nail. ,i i.r fataaaMa taajaasiioa with Mr, Maker. Een rhaafjh
wa will not get 'he training camp. EI Paso will continue to bava laraa haaaaa
il troop- - rhe win depailiaawi faaht thi neoessity of haapiag trooos here.
- Kl Paao Herald.
HF.RMAM ANNOT HE RTAaTVEO OUT
There h no hope that the Ailn esn braag the war to a itaae
QaMutn) rhia - 'in- wrdiot ..t Bagaaa Sraba, the foremost a'
thority in the rid ni tatoas, Mr. Uruah Itai baaa Mai t Europe e
tral tunc- - bj the I'aited Baste goTenaaanl in iaraaipda food produetioti.
He speaks therefore with peculiar inaight ami aataswRy.
As batwaaa laglaad ami Gaaaauiy, bnaapaetira ot laad aaaa Nat
maiiv is neb battar aapaWa of feadiag haaaatt.
The aswaan IBi acre farm ii Englaad produces tons ot naai
a vear rhc average Gem nn fsra i thi aaH niaa pr.idi.ee- - Are and half
ions.
Tne English farm produeee iwventaea ton- - : aaah ; :be German
farm thirty-fiv- ton.
Potatoes, kagiiab farm eleven ton-- . Oanaaa farm Mty-hv- e toat
nirnr. England noae; Nafaaaaj two and three tourth baaa
Euglaml can Dtodaea ahi.ul om hal: BS( food -- uppli : Pag
urrlv (iroduccs M paiaaal of her laad
UaaW the spur "f the n o- -t dire ncec--it- y that ever confronted the
Mritish empire an effort - heme made t.. kSOTeaaa 'his t.ercenlime. I t
opinion of .Mr. Orohh, however, it will pot ha pa Ma a very araaU.i ra:-- c
the quantity ,,f food preauction. Although the -- ..il .if Eniclnml - hatter
;hun that of 'lon-niny- . the English agTieultun-- t liih..r- - under teverv
dtaadraatag. I'he avaraan fitnriag leaaoa ia England teaa keg oaa haat
ami forty Wiat tea of n-hine during 'lie dm As the result of tin- - con
dition, fnnninir in England - a saver . mlitcj battle agaaaal faagL Most
of the wheat ha- - t,, he hand by hand In order to eliminate soil disease,
it is necessary to keep ii per cent, nf the land in 'jtiiss. All land lease
in England stipulate 'hut certain aaweatagi "f the land shall he kept in
gaaaa
These fait- - evplnin why -- .. n- -t a portion English land -- eem- t"
the American rhaHaH t.. be vtnir idle when r -- ho.ild he roi-in- g ciup- -
Mr. Gruhb snys if the slipshod American method- - of the American
tnrmers were practice! ia England 'he wouldn't raise n big en"iub crop
to eet. their seed tun k.
At the snme tunc, compared with the German farmer, the Eng.-h-ma- n
is wnstefnl ami UnprovidaBt.
The English farmer rsises sheep and BOWS ; tha iierman raise- - nlge
The German hns discovered hv intricate, -- eientitieate mvestigation-tha- t
a bushel of corn will produce five pound- - ol flech na i baNaal The
I nme bushel will produce ten pounds of pic n.ei
In the sloughterinc the wn-t- e in a hulloek - 4" per 'nt.
V A T'S1 h'1? "rrv' c,n-- !l bone- - ami h.- - ! ' - all 'tilled in the t..nn ..f
haean ami othar maal peoelucts. Tlie
buMaak naa rarj lanai aaaee aad hi
tut m inii-- tl wastad
Tbanfore the Qanaaa nuaee irol
eats mik
Ai ncultun in England, - in An i
' a. - rather a hit ami mis all n
In (iiTi'.am baianag has aaaa redm
, ii i an iateaaive experimental
fu Mr Ghana iaifced p real
Qeasnan tariu vhaw raaaad aen
kept ai Uha the lever afcgala ai
liueiaHal Thajr had eraa Iganed out
laaa "t laad values aatrad
ril hmm eon t v i in evert ii. n rati
. .1 b) h r ualkinc ni't Let la WtM
from the potatoet the Ghnsjaaai
u ilinoted glaenae, -- pirn- t run an
nntoBMtbile, potato Boor and other h
uncducts Ifter th
aran eatmeted the residua eontainini
16 per i i nt n. nutrition than chop
pad ooan wat fad to the canftle Aflat
the larch had aSM cstractcil the
water -- naked palp aa pipad thru
miles to fertilise ground then in use
for the intensive . nid ation of hn
urodaeai
As Mm reeull ..t theaa iniaatiMi
methods Oarasani has acneultimii
reeournea that tin world at lagge does
not draaai of.
l RIENDLY RELATIONS
881 RED WITH MKMi "
American Aliiha--ad- Heleln r
racentlj issued a tatomcnt to the
presf !' Mexico City ia which he Ot
dared tli.il the relation- - hetwecn
Mexico and tin nited State- - weri
inereiisingh cordial, a nl that any
mdi i itnndinn would he due to the
aciiMtte- - of aneadet ul bath aaaa
tries, The teal "t ti itataaaHil fol
lows: j
"I do n.'t earns t nn difficultias to
i rise hetwecn the govenuaaati of tin
riled State- - and Mexico a- - a re-n- lt
ol he entry oi the nited states nvl
tin- gaaal war.
Mi governmenl - perfectly tatia-"- l
witb the declaration of neutral
made in tin- President elect be-
fore Congre on April I . mid - eon
tilciii tint ih. Mexican government,
representing uoveraign and
respeel ns people, will take the pre
per and necessari means to enforce
it.
"No prcssun front the govenMaenl
..: the nited Mate- - ha- - been or will
he brought l" hear ipoil the MeMci.
or .mi .'her neutral govaswaeni to
enter the urn .,n the side of the I nit
ed t. itc-- . The relations between
Mexico :.nd the I'nited States arc
in. rc cardial ami sympntbetii
every day and I sincerelj hope that
nothing may occur to interfere with
the good ami close iinderstandhui b
lareen two irreat Anscrican 4etn- -
M'nurias,
"Oeogtaphy makes us neighbors:
common aim- - ami aspiration ami
common sense should make us friends,
h.'iihl anything happen in Mexico to;
comproatiae it- - neutralit and Involve
the govern mettt ..i the two countries
in dMReoities. il mtsII he the resull nf
-- nine enemies d one or the other or
of hoi h count t ie
" The government ..ml pic of tha
i nited state- - have nunc hut tin heal
wishes for the welfare of this coaa-- 1
in .nd will do nothing which wouM
interfere with th tabUshaneut nf a
tree, constitutional and .irdirh irov
ernmaat, the aaeuVation . t the coua-I- rj
ami the developmenl "f national
prosperity
" fin l nited States, in spite of
desire ami bmmI sincere
t.i hald itaaH slool Iroai this
rent interaatioaal conflict, bai hecn
: iced to take up arm- - and I -- iiiccrc-Iv
hope that Nkndao mav he more t.ir-- '
unite. American in official and
private lite, appreciating the bospi-- l
t ti lii v of a Maadly country, will'
crapulous!) refrain from usdng any-- 1
tbiag which adghl ccdapfMaiaa the
neutrality of Maxi r embarraes
tins got i rumen!
PUma left t" he developed or print
Rd before 10 a. m.. ready Mime day
11:30 p ni NaMaa, ta.xt t.. Graphic
adv.
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A NOTABLE PRAYER IN
UNITED STATES SENAlf
Neroiful Rod, our Hevenl)
Father, a In. holdeet In Phj hand
all the BUghl ot man. who bast
nrdained the powers that be, aad
i.l win. in urn all rule and author
ti in tin kingdom oi the sorld,
lock w i favor, 'we humhli he
h Thee, upon uur President
ami thaae who are associated
with him in tin national admin
istration, and upon these, Thj
isrvsnU , upon a ham real sui h
weight) responsibilitie To
their natural graces ami endow
menls lei here be added Ihe
.race- - ni Thy spun and the en
duemenl whieh ii from above,
that thai they mav trnli ami
godly arve The. and b Nan
whose rapraaantatives thaj arc
Btaic our noldian and inilors,
ami tin real ..nn i of young
men win. are to constitute the
miiit.iri e i. di! rhmml rhxos
about them all the proteetlea ol
llu power and afeguard tbeni
iron: aril Meai tin- hosnee oul
ut winch the) come am) compen
-- ate than in Thine own wo for
the sacrifices lhey hn e bai n
called i .. make for iheii counlr)
-- akc Raatiain the harmful
power of those against whom
We hale heen called to Wage
war: keep hati ' ol iir beaiii
ami nn i there conw lo IIS ami
tlic nations with whoa we arc
allied ipeed) victory, ami to the
world a lasting paaoe.
i inr i itber a ho art in blea i an,
hall. wiil be Th name fin
kingdom come, Tin mil be dom
Ul earth a ,ll i .in He. in i.
0ira u- - tin- - dai our daily bread
ami forgive us our Irespa .
.i- - in forgive thoae who traapass
sgainil ns, Ami laad a mu in
tu thamptntian but deliver us
from evil, for Thine - the king-do-
ami tie power, aad the
glarj favaver. aaaaa.
,,
Graphic Want Ada bring reaults
An Extra Raise!
NOTE WHAT HIS BAKINP,
POWDER OFFERS
I'he hakiiiL. p..wdcr that i pure,
vet raises the d.'UL'h best, - th,.
had hahiaa powder flu- - - karl- -
ill, in't it .' Then for cunpari--ons- !
Hakim.' Powder
aarords two kmvaahH action-- .
PractieaNy all other hakiiiL' pow.
dcr- - afford hut one. Where othet
bghlag powder- - du- quicMy, Ores- -
cent cntuiais tn uclierale Icai-eiiin- g
u'.i- -. Where failure ts
with -- imrle actinir hakim,' powder,
aaaaai crown- - the
una nt t rescent.
In use, Craaeenl
Raadag Paaaai
complctefv aaaanda
itself, so none ..I
the gamgat in arig- -
inal form renin
in the food. I'rc--cen- t,
the modem,
ahaahnat, aaahai
aetini; hakim.' p.
der -- ell- nt 2&r ..
IM.utid
I nt Mfv !'.. Sentlle, Wash
CRESCENT
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
m v KSTERN I RAN8FEK l OMPANY'S IIPFICE
r just call 284 in ths daytimefjg l.mer Silver avenue or
mj I,: aad in- - hkj nt mon' "otic..
"t ameaaj machinery, bouses, household goods,ij. 1(1i, , , lUJi'instJ
u ,
,. ,,,uhim- - thai lakes power and care It's leg,
too tfcx ''' MM ""nu y1"1 n 'was
propert) quiahty and safely
Western Transfer Co.
SOUTHWEST LUMBER CO.
I) G PENOTTI. Manager?
COAL
p O BO m TELEPHONE Mi
M1ESSE & DEMING. NEW MEXICO
E. F. MORAN & CO.
General Contractors
Fine Residences and Business Houses in Luna
and (irant Counties tell how popu-
lar our work is.
Home Building Our Specialty
Call and Sec L s. Plans and Specifications I pon
Request
.
J
. MORAN & CO.
GEO. HATTEN
Pkotograp h t 1
(Next to Graphic Office) Deming N. M
Quickeal kodak fiataMth in town Only piJ
ft aaional pnotographat in town who ia a mem
befol the Pliotograpliers Association of America
tt ill photograph anything, mu u fieiv, ant
rime, una guarantee . i i -- i u
1 he Eagle Restaurant
iKA BINt,. Propriet or
Ihe Best Pbcc In Eat in Deming Ptonipl and KHicienl N ime
THE BEST MKALS COOKED THK WW YOl' WANT THf l
Chinese Chop Suey Noodles Regular Dinner
Teiaphone 266 NEW FURNITURE I 4 Pine
United Land & Water Co.
OWNERS Ol CITY WAFER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sa le on Easy Terms
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embal iners
EVERYTHING FIRST-CLAS- S
Day
Night Phones
12 pro mp 1 3Q
W SERVICE
Streel
744
Professional
Directory
Atttiiiirys-at-La- w
uiilli .VATSON
ctprui ' twwnHuh' r n
ruKNKI AT UAH
khaUel Buildup Him Sired
u UAMlLiTUM
i , run m at law
..... niunumfkun
'iH.I.A.LA iMUIIM Al LAW
pitysuidiis and Surgeon- -
..vi KLID, M. -
rinMi ' lS AS" LUoto..Mpnm niri
.
,. at O IUM .s.ualunuu.
, olfic. Kaotdeat.. lltHi
aiM.w. oi wotti
and VIMOVtMIl 0BBa
a"" I i "
u i Mi l l', m o.
AND Ml MMN
iniu- ghone Ml KmMmn phoue Ml
ii UUIK, M. l- -
.11 H I "I. '
Uli.l.f hu.Uiii
l.lflll.l.lll "II" Iki'snlfiii , , 66
. i. (M I" KK .... soli
.M...aa.
i Ii KEHS, M- I
it t III IAN iNU U HO BOM
Uiuaaaa ml i'M HotW -- I)!'
... NUII "l
Malioiu-- BuildiBg ili.lil Avraue
II. i; I MAN, M. U.
fill -- M l IN AM' HI HIIKON
..ii r...-.h..- UolldlBi
I'll"!.'' - Sihi-- r Awnui
Dentists
PI i MOHA
HIM -1
Makonet Building 1, till A VMM
Veterinary Suryeons
, II VOl'NU, V,
i.iaduata ,1 ha OraaA Itapida
, larlti.rt t'oll44
Bt itdenci PttoM
Mat Daal - I'M Traoaf.r.
.1 ii. n ill .lav or mirht
U' .: i. hi Finlinlmers
HAW SON
SHI It Ah.r n
JIB i
Mil A Ml.lt
liemini,', N. M.
hmom-- i Altstr.irt Convcyanclny
i
. K III i. Ill f A ill nil f
HUGHES BR0TH9R8
I'll.- nam Mi e
Ab ii i'i ml 'ifnvfjfnBuini
I'ii.'i.i
--
' I.i Srm e Si reel
Real Estate .mil Conveyancing
IEUKH
UAL EVTATI INU COMVBTAJMMM
v"'-..- i '. Spruee Street
Rosch Leupold
ContrHitors Builder
'. Ba mill Spet'ifientiMN
Of All
WOMAN'S BIG PART
WORLD AFFAIRS
.COBTINUID t Hum PAOC ONE)
M effort - imll. Ilull t W . r.l iilMRVr ,.,-- H(.ri.
"'"1 f.lll.. . I,
crops
Mr
al mm m MmIn t'.r .,1 II... u.,-1.- 1 .... - .
"" "iti- uw services
""Ill-I- l ,, M,.,.
" mm ttMM the
roost uitel,n,.,
""I't-miio- iiiu-- i ,,t,
.nil II DIIIL'IIOIII lh,. ,.,,r.. .1 .... l
iutfd tin l
""KHll! ,,I n.,1,,1 ., ,,1,
"III IMIIIIiv
"III ,, . .... .
.
"
.,. MJiai0 a..,, rtM)n
... htomi i renoved
t 'tlT Hunt. H ptiip,
inn Mil commaodmentf it s',I'V.WVZICO BIHHf im
I I'll. ,11 llj,lt l,l lllr, Irt.H
'liMliili, t&tm T allow , poil
I I.i. k
.,1 iruM-- i . an-
XlM -- li.ill ptMtio I tin
' I .I.l III III, I,
l liuii -- hall I;,,.,, ,, food
f M tro, ,h, fiwJXdri'iM r-S-J ,:! ;':;:';:t
win i, Pim ,1. i.IK an. I Hill
"MUi iinl ecoMnieal
uMaiuret .,- - nevar btton
Hoaor the luiaMt yeaajuMti
mn Cm mmy tmgn ,.
Me ftttita, ami urveo- - ihi- - rMI
ProviaVi for thy teaih l kwai
'in- , .hi hi i ,nui, om mi 'I RfMna,
ami urn- - om nl' lfMaail for
lav in the ear.
Phou MmM smm t'rui hMta
i niekv. Be wilUtt tiff new food
I i'liitii shult to ai.prctiati
i" I aluablf MM of
Lmm i.. mi Mm MaMH
..tii intM o the MpHMive wheal tot
I lull- -
8 Thou halt py "Ml t..r even
'hue' il... i i pvfohaatd Min only
.hut Ud an. I whoa it - ii I
.1
....I I..., rt' .. . .
'" ill in.' twine:
,!, rai Ha' tie' iiM ul iluii!'- - mil
uffai in inakitu' thinRt
10 I In, a halt lnn- - al aMM lie
eatl. - il.n enen neck, il Ml BWW.
'i RmI tmik M aM matter ot nr..
Iiibitioil ..ml n...rnlit nid the Mftl
IMI i in-- i it r for tile ii..- ..t
Itanini to perfonn in tt two moal
inportMt taettir- - .it' CMR) lit.
sln iaMdltd tin- matter ivith.nit
loVei ,,m MM In- Bated all tlw-t-I.-
OMl OOMMaVl uith her 10
lallil. there M Iwt i MMM III til.'
OMC lett litHCaff
Mr HoAbm t'toBed attention to
be :'.n ; that Ike Mvkw of all bmM
..per iltl In- BalM a tirea! lOUrec
I ir..it I.i the dOfiety, mil that it
tinaementt ikonM be math- iritk the
,. t - I., rather the paokam)
i.. in th- lumii'
V Mtiiiwtiie utieitioo n hroiurbl
ii that '.'ar.len eert nr ant .'ihrr
d liei, llippM if u .iter anil thrnun
ii.. .lit iilphar het'ure it - ptaatedi
ii n.it In- diatui bed by kaadniro
.. .,r l BUM.
OXOBATTLATtOBS
DaailBS baa ih. rMgreaiaallani ot Catan
s OB In r siirresa it, ar,urlBt "ni nl tin' sil
, it atlittnal icuanl tnnltiliialiun points Tin.
.iii.- priM "nl Wa are glad lo aee
tat. DesHaf to a. t'umbui I, .it oal
mil tin- hiatal tbinn Pi'mina lu. ttf
wtii tatan aiaea i" all .i aaataern
vt- ileu Von Jatl if"t I" band it t.i l'.--
i- win 1. H toettl la (.unit after antlbiaf hf
ate ... tail Ban .1.. tuV mak.-- tbr
.t,. oapenaaltj rulmabus OeertoT
Sorts,
KINDLING!
Shapes and
Sizes bzz
VYK liave received several cars m
Cedar Kindling and are prepar-
ed to make delivery RIGHT NOW.
The kindling is cut to stove lengths
and is just the thing to
Hake a Quick Fire
this hot weather. Get your order
in now while we have a big stock.
" won't last long.
Deming Transfer
$ Fuel Company
PHONE NO. 263.
A
I0LA ITEMS
..al u.i . ,,i,,n ....bill. ., ... .. . "
MSM l.ut I in , l . ... ,.:,a
si. " II llwi..ulil; n. 4th"r ' kruMwt, !.(. rutin ,i,tu tin-
w..u. i...). the thought
' b
-- ...I
m mined miH t .; ,,,, ,.,. ,;,hrr,
" .11 III- - I i.i. I, j .n Iiki ... ,.
"!' i.,l Lenta- .1 t.l
,', .i.r.i a ' Ill
' I I.I ..... .. ..
I ,. , " 'eeilli
.
.1 ii "I.
..l pgfl .1 '."III. I lit, 41. I".
" Kn.li -- 4,1.(In niila.rt... . ,h.,...l t... ..
n." Ml T.. him h.. haih hall I.. k, anJ
II, mi ,.(, .. ,,, t ,
Mac. I,,.. i i ii,.. ,t,., ,,,,I'll' ' lion .nils ,f lh..
-- ;, ., i, .,a protMUi prslh MlnMioii .i tl, ...... ml, at ti,
I mler r ,i.. ii..., u,,,,. nain,Ml
-Jul h.l Ptrk.Bi o ID .ii I ihr
cuttns DHI OTf rilUMni ..tUftf.! iii hi'MfnaiBI of Hi,- war praparaiiom ili.tiluii. ad.l in, (,i,a ... , ,,,4,,, .,,
I.. 0.l :l ..it, ti. ,.. ' ,,ukr
.Ji.nujf lr , ..ii .,.. ,, Vu out
oBtlia. luia bu) in n . .inj,!,,.,, ,
4 4ii,. .in,.!,, m iad i, in, ,,. t
iiiMlhiai wht.h mu i. 4 rfltttl i uIII, s"'n 1., 14..- ,.. l..r . A Ml. Wlu'l, I
laink ihr hMap ,i ,,, I.,,,,, j t ,
,u.ll; .,l tl,.-
..it, ,. ,r.ath al4tul
i i in, I,.,, ., rri to
.. ..
.,
i,4- i ii i,at i. lhii,,. .,-- ml rltfl
'"' "" ikind i m
,u n, urn.
Ml 1141,1. Km, all I. lit u h'.rh..-- I..I Pm v , ,, ,
pOWIfl
lh. Mis , UrkMla. tad. wi bHkaaj
ccuaaaa) Mr- li.a kei irli BonaK il i .... and icau tin a
-- all.- it,hi, pom t, ul4 , ,,,,Mi Harrli . uartkularl) oiraaaal ...u
man ii. .ii, s, i,. Wi amt U1
......i. i it,, i, '0 ..I.
TUNIS AND RED MOUNTAIN
At Literal Int..- I. ....il i..wu waspr..tnt Kir ii,- I Kan was
N aMd iiraabMBI Ha , ti.atltt a g.N,.praauttal tad aaa aatiwd kati dm latafaallolag uii.i .... aKHlaa a. .hd Hoi want lo
raaafa at tin. liaw, lai aw .h UK- ,alri
..Ham r.n Mis- - I Ul.l -- linn
larlaa aKiaMn-traaart- i Uaortt tckanaas
rica praaldjaal ami raai4a aliani, iaattai
s..mt- .ii
..hi atapat ;.r. cattlai haaff) lhave aaaai Maaai mm wlah lo iavaat la i ba
BPPW. "i.u it In wo t. . , hal ii lh.
lira li,..,t i,i,i,t i, .ii.l. ii,. 1.1,1,.-- 4,11 I'm
t.itk beaai tut.-.- lo Uia briai to Im puixhaiajdly Ihe uiL-- l.,r th- ir l,.- .ne tha ul
ba Haalu wvklai batwratt t.. UMrarj lo
i.t and iht I.adi.-- Bordart.nd Hum.- Club
Tb4 sui..-- will ba ii. a ..t I ini Ktbooll bouse
nil ata Evoraaoaj w.--
Piagtaai fur il raalai will be ... (olloaOpaalag aoaa N 1 Hla. Bo. k
- t'lnii..!. Hint
K. In.. Mr naarp
-- lump Spaacb --Joaa kthaa
U.iarfut Ur. M Iwbh... .. U..
' Brown Port Haiaa Aekanaaa
'
.i i, Mi, Mi i. ill ii
Mrs i,, i
AlU ii 1. ...'
Baadlaf Mn
IpborlBi Matcli
Wa inisb itic piaaaece tad i. i M,
littriha ii ...i.. iiac. i..-- dapanap
.1 Vonb
..k..ia to 1, it . . who . ill
Mr an. I Mr- - . ;..in . .1 1,, t .,
ria nun. n. ida) Ii. ..... Wi dn
aai
Mrs t11.11 aaaa and hlldren hate a leva
r.tardea tee retail ; beli llvldaal
it.
.it, irrigallBf rlik wtndmtt
Wa ar,- aaalonil waiii . f.n ll.al .1 in
Sunda. Ik. ...., tl, mndat ,
tot lleiir. raealai ippolBinonl Krai
.1," ... ,.,.'.!
Mr, rafatn an ira loatls aaMrtalaad tkt
II II ..tub .tn I hut. ,la ... ,.,,i ,...' al It,"
Lutui- - iii littuiiii,. were foanaaa Beta
eaj lactadtag Kaetla wk ware Mr, Onen
Ul- - Short and Mis J. It. ii Kkictien ulif,, - iii urdar, M OWard 44s rkaai--
oiatldoal M: lira, ....... tr- tad
Mn. i K tilbbl ,. preeMeal Tat tftar
1. ut.i. patted noal phtaaaail) aad taraeg otiiaf
iatoiaetlajj taalafai wai ., eatietoaa luncheoa
r.n-t- i uy ike koaorai rha aaal avtetlni wtit
be ,ih Mn I. .n..s and dautht.r Mn.
hakei
HONDALL HAPPENINGS
'
':..!- - 1: MfM IH MTflntl M til Hull'
lute
K I OHbOfA) J'. BDd (MBiljl bSH
tiTvr f t aits .ihimI Dowm
Ml- IrlWCI I "lit!; ll II ' (01 .SUwjl
It
Ht I II iii- iri .kIi. il .1. 11. it J.tic
rittHtalet)
.Mr ulitl Htt DaMUMl Sllll ' iu. Ot LdBMM
.uii.i. uurt- 111 ii'iiiii MHiurdei) rfctj eon
U'llltluti' IsMetUOg Mi IM VaVlli
Tm 11 i.il. oil liu 11' t
pSaMrt 4 r jf nil iii ilii- araafB
I'lia rt) tti )uuii iir t rum HUbl n
rejut, .wd lo ibelr ItuaaWi Ibi
Martin KM n iitiloBdiiisj u i lunbai
.Mti- OtttttsrirOtti Mfbn UavB ittt n iisilini
ffWosaU ti.'i rafaitifeii in 't",ii hti riiiiru
u 1. ii.f -- I. if in 'tii' mn' itwl's
eaMMMH ..1 i Bpriwta fruau ii.- unhsfal ol
ur M iivihIiIimi t "Mttnuei(Vti h rM-- r'risja) i"r a sliori
iaii witu lu tin nui.' Moftw),
Mr lfiMnioM at UaHMtng chmmi uut tu
iit Mr. I! ili ..ml ut ri ml- - jturi.i.
Hr thttu ' MWnaia fur Muliik;-i!- i i
iisit bm Tb Min NVH .m-- Ckrtotinc
UwiM uctouij'itiiii l Ml Mr- - pHaUf will Ot
obm ai'i'Ui two bbbVaUu u h( will vIbH (Ticndi
il isfttfsJ pteMi nrottii
'1 h- ! in a car ut rt4uipnaM nt on the iMi
rack nt nn. Mutiuh for iiu' canniaf iMfoVy,
uiiBuinit; BttMof owl ktiiiirtd spptrntUB.
iili'OH I'AM Ml LI. MIN ii 111 Till.
At least too piaailtfi ..f tin- Mista't iu Nt
.,1. are la buld a weak s Maaloa at Bm Blatt
1 'lata ! beftoalae Aaeaal lata, rat priacipat ul.jes't ..I the BMallBS '"'I I :l lns'aai.uu
..I rmai inn taaieala MpaalaMr the prubietu
nt waknia tartu Ufa ialareaMi lai baft Tat
lr.tfraui for the tt tiaa M btin ..rraniptd bl
lief J. II lleald. All.u.tier.ue and i'resl
aeai A C. OrSa ..I lh. Stall ilia. ha. oSeied
o aaapartte 11, .. I" s.i'.l. uiaki-ii..-
Catherine at, ululiiallU.-- sik'Ci'.s tat Unli
utera will enjt.i Malt lulleiti' aeapilaUtr. and
teen edurt will ba uiade la ui.kt laeir Maj
. tt tua caiapua enjuiabl.- il..- autln--
ine wilt trraaaa prasraau lot the da.tinte
Kxperu will tail, inlunnalli ..11 tin- urKal.ua
ttuti ul kayi and .'.ri. stab work, en atltj
nr., nnr lam, .aiiiitii..n. 'it.'l "ili.--
equaiii iuiHtrtaiit lapMt. Tat atla Iatari
iSeMttvea are in have oktra. al Hi. niftu
rait. and It is BBtaaad la bate an tntir-
I laatara ea,h eveeJes la laa taaael aj
aeaM minlwr ol the ttaMj
lr. Cnle eipects ftiat tin- auatatari will a
a
.Teat deal ,.l Iteiit-tl- l truui llieir stay at
ih. oaBeaa, . ' tin' aaiaatafcua urTkM leeat
that ate uuw t. .' , bruuabt au BfeMMattl tu
tin- - attenlluli "i tin- teneral puUic
M.n.aiera ul the i,uip-- l wh.i mil U- niut
eated in attendant are innlid la ,'uireapuud
i. nt. Dr. t'rtle. wb.. will (iv.- Ihiin all infur
mtliuti poaatble as t pruram. ,111,1 the fundi
BJeaa Ibal tre lo arrtuin-- l..r the vi.itora ,1
W.IMKN AH K NTs W.lUk
Ur. I'rde. pre.ident nl Ibe Stale Cullei'e. iaj
recemnf en eneoafattM (rm ""'
wnuien who have Iwaa aeul aal It.tio Iho eat
left tu do eaten. 1. .11 . rin week .tuuli the
Ihuuaewive. "1 New Tha num:r ..I
wuikera ta eomparatirel) small when the .
Item ul the terrilorj lakea ;"t-- ...it.ulora
i...t ,.it..n will made I.. 111.'
era tu eoeer tin uiutililll. - lu theUl
The wnrker. ban- uann .l ' Hume Deiwir.
Mi.timi Aetata, ami iaM "' 5trainina at tit- - whieh,,., ail. ii.li- -
then, a "lea "I UN jafl "'41;
The.
.' s."'t..l ... ...... lli-l- . .n
and BIMH nl the .tale I In fa'".'.,,l BM m.i.
the hme d. omtisl. at.t'U ap-nt- Hid llie lerthem, tufether with their' riturv .iii.. J ' I rtncea La-headuuart.r. are at I."- -
Uader. etaa J. Wte.- Ha th. gua;ITucumeari. llerirud. Bapil , Kto
and Ta..,. Santa IV " '"..
"(. aad ' "" " Bataar.
REPAIRING
and RECHARGING
of all makes ol Batteries. Bat-
teries Tested FREE. Bring in
your Battery and let us take care
of it
Darning Storage
Battery Comp'y,
1. I LAUDMICHL
I'm, Street, baluaan Silver and Jold
r--
MILR
Purity, Quality and
Absolute Cleanliness.
PROMPT Delivery.
Deming Ice Cream
& Creamery Co.
PHONE 287
s.tiul.a n Itrtiialillt, tinil inrranr... Alhuqiii-r-qoa .m - KUfora, Deaa Ana. Bariao; Car-".- .
ii nutlata. Liaaata .n.l OMro, Alamogordo;
nri- I' I'halp;. Luna and nrant Paajlna
'i McKlii.-i- and Valiniela, Baton ;Cacaahaa, Carrr md R,,uiirelt
Cioato.
NOTICE
In SCOOfdMOe with the -- p. nil
turden rate agreed i. by the United
1.
..ml ,11,. Wan f ompnny, it irill be
net'essor) for penonn tvUhina to
a rail theauelvei nl this rale to NBji
let- with Mn. .1 B Hodirdon. statinii
.
.
,mftmm tl, (uruni - nnaieii aim ai- -
iii'uMiiint.'K hna i, aaaafalaa. ,1,,.,
mil haw ami the late will he ha I
upon ih" excess water used takins tfa
same month in Inst year as a basis,
Upon registration the name will in
DAYS
Will Soon Be Upon Us
The Santa Fe will, as usual, sell
low fare Round Trip Tickets to East-
ern and Western points, May 1 5th
to September 31st, with a return
limit on all tickets to October 31st,
1917.
June 6th to 1 4th, inclusive, will
have special low Round Trip Fares
to Pacific Coast points as follows:
To Los Angeles and Return - $40.50
To San Diego and Return - $40.50
To San Francisco and Return - $50.50
To San Francisco and Return, one way
via. Portland or Seattle - - $80.50
Phone for Rates to
Other Points
W. S. CLARK, Agent
, t.. thai tTnitael Laveal anal Water
ConpMy ami they will inspect the
prnperty t.i he used a- - a Harden ami
pass upofl same
The rate aimlic- - for those wit"
i.j . reiristered by the lirt ot July.
Advertise that surplus article in
the flraphic Waul Column.
Dolt
Electrically
nnie especially nice u umbers of
Cnst'i statinncrv fur irraduatinf
tircaMtS at Hnsser Driiif Co
.. .
WELLS-PEUG- H REALTY CO
"Always on the Job"
PHONE 206.
Are You Building a Home This Spring?
Every home builder naturally wants his new house as
in.uk rn as possible. He will neplect nothing his means can afford
to provide comforts and conveniences for himself and family.
Of course you will wire that house for electricity
If you havi not already nven out your contract we solicit
an opportunity to discuss with you the details l yarn mnni.
Be sure you an having lights placed in the best piaces fm tth. tent
use. Nou will need properly located baseboard nutlets Im ynui
table lamps, electric fans, vacuum cleaner, electric Hatuon and
ihe numerous other economical household helps which you will
w ant some day. to lighten the housekeeper's labors. We make no
charge for an estimate and will be glad to help you with many
practical suggestions.
Tltkon$ us today
Deming
VACATION
Ice &
Company
EJectric
J
THE GRAPHIC'S COSIAL DEPARTMENT
BY L. A. MacCRACKEN
SEE HIM FOR INFORMATION i
KOR BALK 5 ora. ont ana half miiaa KOR SALE OB BADE Firm of 35 acre,(rum poUolflea; cr in crup now :itice. with U.utiful mda and naif Huw
,) t.,u. II. .uw liu i luoau, hul ana did wur,
ES-l- ii - J,l;.Tj"7ii. '". Wrch. rlmric ifbu:
3 rcx.m houM, chicken haute ; pnca 1U0. gallons
FOB SALE 10 room bouM, luia; itch, on n!mUe; Dna proaprct (or ppWn and poari thupur of railroad; ood warehounn propouuon. ,,.r.
,OB 8ALE Ranch of 80 a.r. all undf r cul
FOR SALE 100 acre land with houw, Irri t,taiinn: - 1 J niilrs town; liu- - ..I i(aim wrtl. punipmK plain, rero.r, cuica.n ,,,,, u porcb..; Ihre Lirut, I....I buiitr.huii, - acrva m cullivalion; tin paalur t.1M11t cal and ood houo, hof hou.
all tod; fenced with 4 wire hnrlj, hrii ., h(U nouat.( Bl( corr, una hou.r, cul.-rn- .
Is mcbn rai wira, nrl 3 fvrt rabbit wira;, -- Ju Ktn tank. uoum (tmrtc-all- luhlid.bi.ili
on twuthip lin of aloumam View and lula, n anj waiar: 40 b p. i'airbanki Morv
una of Ibo joodou.-4:i,ric- 13500. i, 2 li tank bouw uinr, and olhrr Ml '
FOB SALE lflO acr.'a. fenced, pumpinf plant.. l,rvB,-'?L-
bouM, oitibuUdin(. 15iu worth f iiupror gALE Half block No. 2. South addition!
n..nu. win au anoia imnf tor iijto t" i the et halfKv MacCrachen at Oraphic
FOR SALE Fairbanki Morse 6t) h p en.-.n-
running condition eormderalio a5o.
FOR SALE 80 acrea deeded land; liou e.
will, windmill; 40 acrea in rultivauon :
from ieining. lu the Mius tract.
10 acre deacrt rellnqulahment ; " lnzi''ii r,.J?''M.; n,hw,,,,ur"o:ui,'ime tfler l'il mid. f!5o.
FOR HALL' 4 u acre (arm; JO at'rea cleared.
Writ. h 1. r.M n. , r. u? r- ,-lute r I.TW; A -
hi init'it in the water U'lt
'torn hi'i iu I "tl.t
KOR 'i. tfk It wi-- ut.t.l.Tii
jt'iivom' m:- '.i ur i 1.t..i ,. '.M' ru
rYiK Al.K l'i iittu- I...UM- iiu ilfrii mii t.
ui'ni. rin;c: t .r''Jk.n, .ri
b'OK SALK Ha m:riii, 4 rm.111 houm-- rtn wt li
naif miio from Mt - ftiri.ii. n n 'T
tTe mi (l.i!Vfiii..n i'i 'tcr.- :n-- t i
liickfit h.m-- f wilt, :i ("ft .'hn'kin win-
h lt UK "i'--- u'tii ni.;irtfiii'Ht. furn itK. A.
roil AAl.K-Se.-- ond band (e. ,u ro. SALF.-M- -del a. overla.uit .ti
KiHt "t.l vMt'i .id, I'lociiif .;.'
aruij -r I i : 1,1 l l.i- ;irn
t tin J'.
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''""
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lot; SJ: I'Mj I'huii. ...n nil .n t.
.tidii"i.
HOT STUFF FROM HOT SPRINGS
Mr V II. ,f
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pu.ure. J w.ll.. orchard uf U50 Irwi, grapm.
...... lrrtfa.iun wu will liumu 1DU iwr
fr..m
houw.
land,
FOR SALE 3 acrea land 1 l i unlet rait (
with a . roota h'.ufce With Uiae porch:
Ji.tiieitiic well pumpa iloi rollout pr minute
U.i fruit treea bearing; prico $1,00.
j l'Oll Sal.K- -
IT. la,;. lot
..( tl.t
-- Home with bath, elrctriclinhu
o14J; one of tl.a l bargain.
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THE SHOP
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Wholesale and Retail Manufacturers and
Railroad 'Always on the Job" Phone No. 287.
R GET WISE tf
iyTO FACTS
CHANGES
MARINELLO
Shippers
Proprietors.
334 when you
want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
PROMPT SERVICE GOOD GOODS
LARGE ASSORTMENT -
S. A. COX
New Things in
Waists
A Little Better Organdy
A Little Better Styltt-- A
Little Better Wurkmuiishlp --
A Must Unusual Value-M- akes
These Waists at
$1.98
GO QUICK AT
No rdhaus'
Practice
Economy
Buy Gordon Hosiery-B- uy
Forest Mills Underwear
Buy Seluy Shoes-- Buy
Heuja Linens-B- uy
Gloversville Gloves
A 1. 1. 1'iH; NAI.K AT
Nordhaus'
JOHN CLARK BARKSDALE
!! 1 or A I ANDrj a a
I PERSONAL
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WatkniH. leaing Lake Valley ranching inter-- j
tt in enjoy metropolitan lite far few dayt.
Mr. Ilnwk. of Lo Anseleg Truit and SavinRi
I'ink, arrived in ieiniiiK. Tuctday. fur tlit
t'tiriioMo of farm ms eighty of land on
A brain k Rol.him trart, The family 11 mifhty
iGraduate's Gifts:
Something for a gift. Take.
a look at these. 4
Parker Lucky Curve Pens
4.Lowney's Candies, Seneca
Comeras-Koda- k Supplies.4
Grosser drug co.:
i r44-44t444- )
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The FISK Smile
the smile of tire satisfaction.
1 his man has found a manu-
facturer he likes to do business
with, who fulfills all his ideas
of what a concern should be
in policy methods.
The company that makes
.1
'Iiil.lri.ti, iimnli.'!
'll'..'!'.
l.i'.'liU
,,,'i'iii,
its
There is Much
To Interest
You in
Sports Dresses
Sports Skirts
Sports Waists
Sports Millinery
Sports Sweaters
Sports Shoes
AT
Nordhaus'
Corsets
That Will Round Out
Your Figure
Corsets lor the Tall-Co- rsets
fur the Short-Cors- ets
(ur the Big-Co- rsets
for the Small -
Corsets at $1 up
Al
Nordhaus'
la- .a.--
til'v l In'
.I.--
.lill'llii; lili'lilui'
FAYW00O HOT SPRINGS
, 'ralilli-lill.ll-- .
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ittr. Kl.-- . V rft'i-- l Treatiufnl,
IVrtVrt I'leasiira.
MhiIitii lluti-l- . Send f..r k 11
T. C. MCDKKMOTT
stands back of every Fisk Ji3'dealer to see that every user 1$? vv.gets his full money's worth in .
mileage and tire satisfaction. WT?'
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An
Interesting Book
The moat book your
be your bank book, when you open
account with thia bank. By reason
facilities for handling large number per-
sonal accounts, extend cordial invitation
all classes people who receive pay out
money, whether large small amounts,
open account, either interest bearing
subject check.
The Bank of Deming
Oldest Bank Luna County
omoiM
Murray. Hraeideat B. L. foatks, aaater
j Cooper, V.ce-Pr- e. i. Hull. ashter
A. L. Maple, Asst. I'ushier
Deming National Bank
CAPITAL $40,000 SURPLUS $40.oo
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The Bank that Doe. tor ott
Wagons Implements you See
Peterson
Oxy-Acetyle- ne Welding and Blacksmithing
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interesting pouestion
Grocsrles
HINBHK JAPAMMOK
AatTtCUM
LOWEST
The Doming National Bank
The
Solicits Your Business
Things
Don't Buy Farm until
F. C.
General
Srtf
WINONA WAGONS
ae V
1
City Dye Works
PERFECT DR CLEANING
I M SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
Empire Smelting &
Refining Co.
Is Now Ready to Receive Custom Ores
GOLD-SILVER-L- EAD
At the
Deming, N. ML, Smelter
Schedule Supplies on Request
Address all communications to
P. 0. BOX 443, EL PASO, TEXAS
1
County Ocrk's OflTi a
The Person Who Gives a Dollar to the Red
THE DEMING GRAPHIC
i
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WOMAN'S BIG PART
IN WORLD AFFAIRS
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Mi l ink lord'- - ieven auto tquada
"i laaaaa Im caavasaad ib ajal
de district! ind ohtaaraad "V.-- r
'
'
' Pea ladle pa uw directh to
the baariwi nf i mnaerce chairman,
Mi Peaik toll In- - ' "inmilli'i' that
when ilir I1,0M point 'aehedl
would In- hoal at a I In r House
dinner ami I A Mahone aj Mtat
when the OOfl point reaehed,
which taaa no) at all uniikelv, tha
but oj nra on bun Phe electipc-lighte- d
e(xil ih"i.'iii'd ami Inuuufiir
itiri'd the Sea Mexn-- Implement
Co., painted li t ii .i i..
liahted h the Reminn lea un,l Elec-M-
I i ll tr. 'J'V'" ''l' '" d
'
' '' e.'pei'inlR'11 "''4 1
j - . ..av r',""n. nd ;' n..i
CO I Al ABUQUERQUt
W II Mi Doit'4 Id returned thin
iiinrtiiliK roin Alhinpn i'" He where lu
had a ven ideaaani visit with lie
boy . of I '.. I .it Camp Puntolt le
ays lb.' bays have the beat camp m
the wlmle iinttit ami thai iln usaurr
bun that Hmm never have before
known wbal a and -- i.inn - Thej
liavi .. niltlesnake for ., auiacot ami
si t in report for farthar nam
ina in California in lbi urae "i a
hoH lime.
Mail was hroiiahl in durina ln- -
vi-- it tMePe and n bra r, Private
Winf i "Have they foraotieii ate
MU "T 'I" tbrV rvprrl lln (O ' I,
08M "in 0 RaH I l fur me ta
write no .i letter froaa home Rem
'IIIL'
Lii oi S. I Rwope, In aya, is
a- - n flea oa n pal oooa, and
nmre
The facilities for raaohaai aha
ean n are rerj i I. ai n naivaraltx
tin three iil"ik- -r i it
i apt. I.h ii ud Lieul laohtel aw
till doing .Miil work.
Mi--
- Rebekah I "iTin left toda) for
Paso in lie iih bar father thi
neini r We rearel exeaadiaad) that
i,. - lot i" tea i h ni Honda ha n"t
ear
Boy Scouts :ully Organized
And Are Ready For Action
iNHaeaivc team .u-- -- f "'ir paAOk
aatritad rRiaaa naaaat do better
aerx-ie- e taoa make it their haa i"
t.cp Mb bt tyaa oa Mat cut- aad i"
Ho ii. ah aaiiatoan ami eoeow
j.ni IMi lae hays m
.,,.1, fart ) oMd I
bat ah Mai todaoMaj i in- prc,c,i.
wha then aalmre eaam aa rha men
gniaV onr aaafc ipal deathij
The vonnu'erbov-- . balweaa the
are ia oSaaagi oli teeaa oad txralee,
I Taaaia I haradaj avaaaag tae
,.,,i to Kwrera' tank aa "'"
sxpedMoa "here I heir mstroctw
gave i li in tharr tir- -i laaaoti ht
ajgaj Later iha) wM be . arned aa
Ink- .- and will ! ajaaa
eeawao m gbvaiaai eadtaai and eataa.
thaaie drill- -
TW Ro S lis are BOO lullv "
ganiaed aad ready for ba i'
U- Helen Smith will Ml Mai ah
,!,,. itorhR tin- - aflen ll '"""r
o'clock.
Cross is Sure to Gel One Star in His Crown.
V LJ V ,' ; PAPEB TX
DEIQNG, NEW MEXICO,
TOWN
f Deming's Liberty Bond Patriots If
''"Hi Oi. l. I aVsMMMsa G fflHlasas
'lark l'o. ,, ii, k. E. Haadawa) n. IfaaWr
fbc MarahaJI It E llurdawov afars. X. W. Paiiar-- 1
An lor Marshall Oeo rJarsVaaraj Joha orbett
Vr B Hodadon J. P Mr- -. M. A. Nordhuus
r E L. I'.'iilk- - ul l.unluuer A. Klirimnui
' McCracken Jaa. Mn-pnr- Mia. J. A. aaaajBoaoa
M Nr., Ruasell Cooper J. II. Priee
0. pton i L lilndaaat B C, Eiselc
' pton R landauat bfia lanrlinr Pray
J Kerr M H Nord Hear Ifaqrar
Huppiaci Paye MaCafaa A. L. Alinv
Palronella Moran l(ocr- Pred PowaJI
S. Vauirht K Koaiir A E Hobuisou
J IVatsoti l . Trat-- Alaivaret Crawt'on!
Walter Clarl R. MeKcves M P. Elufsou
' ii a Tavli r M Ptaialia W II. June- -
' Sohurt Mr A. R A Knowh- -
Munbrei Vul Lbi Co A. Tuinke H P. Sehurt
Ruynor N Sti i Knata 'nuahiai "inliM
Martha Read ' M,,ir R Allen
Bill Hunt Ii wort Ii Runl of lieiumc Bauaal Coaaoily
Jane Sonth worth El P iV B w lialaai Howard Connollv
D I l iokei M I'oilurd M L Schoepf
8ao, Loredii , ISlla !inm A. J. Schoepf
W D Mnrr.n lr Ball Ihil M. E. Kellv
Ethel Cooper Boutbern Pacific o, L L Kellv
Earns Poulk i L Nuidhau Raaaa Hoall
Maxwell Cnopei Katharine (fotdhaut Ella Mnhoiun
W W Barrackf W E. Poatk Marv Mahonev
J Mahoi Will W. PoUau E. R
T Btrohneld I M Lake Thos It. Tavlor
'" M. Can Domiaa NaM Rank A 0. Kelly
M K John oi J Kinaaai A. I Sanfrr,j
Mrs A ll l.'.vv, s i Hoforth, jr K. Soliinmi'
S'ordhauM A Hoi I u E. v Knaaaar K. Pield
II H llrton R. Stevenson And others
I ast Tiiluili' lu Maim' Waddill
Tha Baal I" ii tribute ta oar lata
Mead aid beloved fatloa townaman,
Major Jami H Waddill, was paid
at lu- - bite buaw Sunday morning,
w lu'ti baief I'n. era r in wasa bob-duel-
in Ifc W E PouHw. aaaiat'
ad ia Bat I. B Ri ll oi Deaanag, ui d
Bai U L. I aiian. . oi Ui rucca,
all iaiiul paator- - P, Raw son
iiad i'barge of the fnnerul ..laice
manti
Tha floraJ daeoratioM ba n or
baau exceUad in beauty aad variety
in seetiag ol ihe late, The re-
main- iin'i ii ul ," id. those 1 ti
ion, Joiui s who died four waaaa
ago,
Phe kit "i SUvar hoodhaj b)
.1 idga Raymond If Ryan, ami iaelud-ur- j
Mayor Percy W ilaon, C. C Boyal,
Kai Powler, T McRherry, T.
Btaek, James Ulan-- . Richard Marsh,
Joe Hodges, and Mi. rat Mo
Heath re in attendance,
The pallbearers were Mayor M. A
Nordhaua, I upt. John Wataoa, A.
PoUard, J. s. aught, W. II.
right mid W. E. Holt.
The following notice, copied from
the Si. Louis Republic, irives a rtopj
of tin- lift "i our eenerahlc aad highly
uateemed friend mid neighbor, whoae
life made the world bat tar
Word was received ben la- -i night
,.i the death vesteaaav ol Maj. James
K. Waddill. m Remiag, N M
la , W uddill aa born ia Npriag
held. Mu . in leWa. II" ealatad in
ihe I'r.leral Army in IBM, and -- rr
ad i" aha end of the ar
-- He a udatitted tu tha bar m
IHii.'i, and was alaetad t" Coaajrasi
ni 1870 on the Democratic ticket.
Ppon bis retiremeni from Coagress
be treat to Kan a- - City and eagaii
ad n the aruetiee "i ia . later am
iagtoSt. Louis. ii" Mtone appoint
I Mat Uad.liil Ktate Inoorance
t'oaunissioaer in 1896 .mi he served
in ilu- - capai ii i tor lour yaaea, when
be resumed bis la practice.
-- In I MM he r moved to Bwmiag,
V hi. ami was elected Slate's Ai
tomey He sueeeaafuMi boaducted
the pr ration of the Mexiean hand
il- - raptured in the Villa raid on '"!
uadens, N M The baadits warn eon
rieted ami haaged. faa aarvam
strain resuitiuy iron, hi nrdooaa la
l,r- - rau-e- d Mai. W addill - In allh I"
break down, aad ba aevar i eaead
lie 1 survived hv hk 'haow, two
daagatar aad two beotaage, aaa
danghler, Mi-- - Eltaahath, n liaaag al
I
, aad the urher, Mi Btaaard
Moore, wife ! the urnaidanl of the
leaker. Moore Cam! Cnaaaaax f
Bt, Lea "
S P Put m S5C.O00 lor N. M.
Tucsoa, Ari Jaae 1 1 l" '
ii i R Demiaa
Baiiaind the faNawaaj erne from
onr inisidaal "Paiwll rha aeaas
tin' of iadWfl - v"U thai of the -
ternatioa mad. h) thi aaaaay p.
lb,. LiiM'iu Loan. WO.000 bo- - boaa
jUdftlld I" hank- - ui the -- late of N'"4
McM." as onr Miatlihatiua toward
eaahtaaa R Maaiec. to make ag its
all'.linrhl ol Ibf I. '
' ' lunllv
gmatrt tbi- - aaaWaaaaao i" Mr Mu
lionet and .ah. r-- uiten-t- ed at v. ir
K "
aaMaa. -
A 1JVE
kfeOttncbey
Vallnndiahaui
TODAY, JUNE 38, 19!7
FINE MEETING OF WOMEN'S
ARMY AND NAVY LEAGUE
The Women's Ainu aad Navy
League held a very interesting ateet
bag a' the C'ryatal theatre. W'edne-- -
,a .i t i ami - lias Inen de-
cided b) the league thai the tneetiaga
haraaftai aill - held tha Brat and
bird Thursday oi each moath,
with the exception of the aeal nieet-in-
which will lie held JtUM 27 at the
Cryatal then ire
The BaaMaag tin- - weak waa of aa
aal interest, a paper oi great inter
. -- ' on "Waal - PatriotuHa" beinc
"i iv Mr P ll Vii Vit- - liturHluw
from Washington waa read a the
president, Mr- - A ,l Barraahi. and
circulan fttr racruiti will bo distrib-utd- e
h members ,.t the league.
A cnmnuiti f ladies waa appoint-
ed to viaR the old soldiers nt Doming.
Mr- - .1. .1. Jacob-o- u brought a emu-plet- e
sat "f wn-- t hand- - wUeh ill ba
seat I !' the baltle-hlp- -. Willi
other liui".'-- . a- - -- ".ui as the) are nun
pasted.
According to Ihe custom of every
uieetutg a number of ladies were rr
reived aa DMUahera, iaeladaag Mas-'lam-
Rdaa Kiehni, Ii M. Caahw,
Lillian Btrchaeld, H l I lark.tr..
ll A. beater, Amlmi Robinson, ami
Mre. llrver
Tin- - oaganisation is ol great ba
portaaee, aa the ladie- - arc saaaajad
n praeiieai wurk ni furatahtag sap-plie- s
hen they arc needed
rteoage Patrick, ui Kaaatua, V C,
here todav aeokiag light saapio)
inent.
WILLING TO DO HIS BIT
Hones nt ReareaeataUves 8.
Waaaaagtoa, D. .
June 1H. 19K.
lion. Willar.l .
miag, New Mexii
My dear Mr Hop
Thank you for ibe poster repro-duetaa-
ol the "Extra" iaeaed by Rat
ItraaOae, and for vour notation tln .
you that I am glad to
have had a pa rt in anything looking
to the upbuildi rig of I rtning
I in not hesitate to call on me w hen
ever I OOa lie of service to you in auv
'.i With kind regards. I am
Suicerclv vonr-- .
W H. WALTON.
li H. Caee - home from Santa Fe.
Garford Truck Equipped in Deming
fhat eaadooaM I wo-to- n Garford
truck, driven bv Joha Toot for the
Remaaj Traaefer aad Fuel Co., was
miuipaod at V Patarooa's -- hop.
The atatfortn wa- - mailc and adjust
hv lu- - -- killed mechanics and tin
rhola ibuic aawaaojtt aha aaaoaSMaaa
of ihe in -- t factor) aaaspaaaati which
-
.1 great mill t" the local concern.
The bays are it in their reg- -
ii.ir baaaaaaa, which aaahaxaaaly -
,11, roaaaag hj leaps and hound- -.
Thi- - truck - ci, nipped with all of
the modem acce ones that are
hv the gevOTMBOM and - a
mat baas that - rapahle of handling
n inrmlon airminl "f business.
II. II Kelly, of El Paso, is shaking
hand- - with Denin.g friend- - today.
-
Two Dollars Get,
APPRECIATION BY
GENERAL GLENN
Former Brigade Commander Sends
Letter of Appreciation to Deming
Chamber of Commerce
GIVES STORY TO NEWSPAPERS
Two Stan-A- nd
General Glenn Will Continue to Give The Jumbo is on the Same Vein as
His Best Endeavor to the Coun- - the Famous Graphic Mine, Pro-tr- y
He Has Served so Ably ducer of Many Millions
Fort Ren.iamin Harrison. Indiana, The Jumbo mines, which sometime
June 12, 1917. ago, were opened up by John J, Hy-- I
Chamber of Commerce, att and hia associates, have "shown
Deminir New Mexico. up" bevond ull hope or agpeetatieti
I uni jus. in recipt of telegram uf those who know that that ragiaa
raadiag as follows: is one of vast mincrul waaltb. 'J'be
Darning, New Mexico, Jumbo Mining Company stock ia now
"June 11, 1017. listed for snle in the various broker
"Edwin F. Blaaa, agU offices and on the New York aavh
General, C S. Army, utid it is a very pleasing fact that the
"Indianapolis. price is constantly advancing, which
"The Den. in. Chamber of Com-- 1 indicates a splendid property and one
merec, the Deming City Council and'lbnt is sure to. be a big producer,
every citizen of Deming emls heart-- 1 The propertv coasiata of thirteen
icst i uagiatulatiein oa roar promo- - aaMsaa eaMaalj nurrouadiag the well
tion and take this occasion io tender know n Oraphn- ttum . which produced
you a unanimous vte of thanks for; 'be largest BBSOUn! of Ineli grade sil
tin- - -- pieudid cooperation you have !v,r and lead ores of any mine in
given us. Deming gets National southern New- - Mexico, and which is
AnaeM Division. now being by Lur-- h, Smith
temtng Chamber o, Commerce, " Tm' Larsh-BaMl- h utaraia
"Holt, Secretary. " eon-i- -t "f only oaa oaatSB, while tha
I wish to say, -- implv, that n" mun
with red blood m hi- - vein- -, or man-
hood in his makeup, can he UeseUSi-bl- e
to such a -- plendid tribute frum
your body and from the city 00unci
and ciliens of Deming. The effect
of tin- - totagrwm of ooagratulatioas
upon the individual who receives it
is bound to produce in hi- - mind
and careful consideration of the
obligations he is about to assume, in
performing the function- - ol In- - office
t" which vour congratulations extend.
I naturally feel very proud over the,
receipt of such a telegram and I mk
more than glnd to fdel thevt 1 have;
. luaan- go-n- i aron so..ir.(. e.,r f,, t .;v .. ,j.r..,
if tin people of the iiUW.
d aoTntimatcly
known. I !. i aajghl be wirh you,
,
. A , .
" ",r " no,,r- -' 'ito you in person, not only my npprc-ciatio-
of tin- - -- plend .1 testimonv of
your faith in me. but to be able to
aseun you al 'be same time that 1
ball sadaavor, to nn uageoat, to
prove worth? "f tha eonldoaoe and
i:oi.d will extended t. ma by your city.
I appreciate -- o thoroughly the
-- pirn thai pr.'.nplrd and nctuataj
yon in sending tin- - message that I
Iiamh'il ii '.. th. pre "t Indianapo
li-
-. mu, aaaure, for any peraoaal
motive, bat t" indicate i" tha people
haw that there - a community of
Aincrienii eitixem in "lie of our new
itales "ii the Weetora Bovdar, w ho do
appreciate a sohMer who has served
with them and a- - one af them in their
everv day Ufa. naaaratioaa, etc.
In eoacladaag. wish to
V"U. must iueerely, on the fact von will
thai tin National Qovernawal has
finally decided to mobilixc and tram
:,: least n National liunrd division
in your rity. It is needle for me
to poial out t" vou the advantages
a 1 1 miag to ihe government in having
one oi .air National Qaafd divisions
in training lUere, Bad permit me, in
closing tins to OaBVesi the hope that
ay R"gg' tailor
shop, 2&Xl00 ihe sideratloii.
wc are A
good building be on this
corner.
Bunch Berkeley
Deming will he well represented
Pat of this sum-
mer.
A of Alle
Zellu and Comer,
left week to
(ruining 111 known
institution of
On
"Rricadier
Doming
99.99 Pure
J Test
FIVE CENTS THE COPY
UMBO MINING CO
FINDS MARKET
First Stock in Luna County
to ba Placed on Sale on the
New York
PRICE STEADILY ADVANCING
.inmiio exienas i,.uo in i tu tu,. -- ouiu
und feet to the along
tha lasee adaofal bell T - (
aaaasaa
The total aaaouot uf developmani
at iiresent consist- - ot about 1,800
fift of asoaaeol work along the vein
up vein in varioua
showing chutes of nigh-gra- de "rr
Work is now routined t" Hyatl
rinim No. 2, gwo hundrad-f"o- t
shaft - baiag si nt to the
4'Hi foot level, und
oiicnintr an the vein at throe nti.l
four hundred-foo- t levels,
. A force of fifteen men are nt work
ginkiaa, the hhit ,lt l)ie r, , ,W(,
hllK ,ili i, enrilmet f..r tu,, l:i,l r...
ti,,.f, ,...-- i.' ,.a
mid drifting ar three and four huu- -
dred-foo- t levels, all machinery atol
ciimpment neccssan for 'hi- - work
being on the ground.
The two hundred foot local, which
ha-
- approximately three hundred
feet at erooe-oB- ti aad drifts, -- hows
hiL'l, laada ore in thi including
silver and lead allied nt two hun-ilre- il
ilollar- - Her ton the I'flin eKui .
mt th,(t byo.l;,,.. j --
..Uu ,i,
naanent wntcr level the
rone it - ex pei ted that ore
will be opaned op, similar t" tha ore
bodies "f the Qraphic, on tha thrcu
aad f"ur bundred-fo- ot level, whioh
apiro.imatelv DBS half
million dollar- - from the same level.
OS PAOE SIX)
xtend to its commander
thui loyal spirit and cooperation in
his importnnt duties ihat alwaiya
extended to uie during my six months
sojourn with you.
Again, ith to your body,
to City Council, nnd t" peoplu
of Deiniue, am.
VOT)
E P. GLENN.
nnu nu.- - always -- ioou lor insuce ana
sqaalitv in all thing- - lie has held
official many years ami
hag alwnv- - lived up to Masouo)
tradition- - of doing ss on the
square.
VILLISTAS MUST BE TRIED
HERE SAYS JUD6E
Judge Raymond R. Ryan has hand- -
ed down a decision that the
If who are now under indictment
f murder at ann.it Ih
tried h iTrnTatrrnorities. hut must'
ha tried in ihe usual w.,v
at the fall term of Luna county couii.
Building Boom Not Confined
Wholly to Big Army Camp
Deming show great buid.ng c.Toses Prominenr Resident
nvitics as 11 result "f being made i(ud(rt. Wilbam H. Newcomb. for
chief military beae "'i the beOaw. nearly hall a century one of the ggoc
John Deckert will at once erect 0 inent citizens of (Irani county, p- a-
building between the Princess and l,Wi,v ,,u' '"" "f "t
Silver City, Monday afternoon, and
the big Deckert budding, which has .his remams were laid 0 rest 111 Loa
been leased by Rov.l Hawkms. of Al- -
.11gelcs. when- - Mrs. Ncvvcomh Ml
baejaeiemo, tor WVal and buried several years ago.
I. A. Hanna, of El Tex., has1 The aaa oaa of Mat d,
thraaajh B. C. WaBe, the ,nen' loajMi hailiri of Mae sasaaa
aaeaar aoa oeeaaaad
feel,
informed, t.0O0.
will erected
Good Go to
nt
tie i raety i'alifomia
company consisting Mrs.
Stecker Missc- - Katherine Shcpard.i
Lucile Holt, Laura
this for Rerkeley takej
special that
learning.
So
Water
Qovernm't
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Curb
1,'iOD north,
greut value
Opeaiag the places
being
where a
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e
voha,
and sulphide
bodii
produced
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you
thank- -
the the
-- uicerelv.
positions for
the
RYAN
ViQuakM
(,'olumbu- -
the
pictures,
Pnso, ioeeaaod
